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Tujuan penulisan ini adalah untuk mengevaluasi penentuan harga pokok
produksi dengan metode job order costing pada Uney Jersey. Jenis penelitian yang
dilakukan  ini  termasuk  jenis  penelitian  analisis  deskriptif  kualitatif  untuk
menjelaskan  data  yang  diperoleh.  Data  yang  digunakan  diperoleh  dari  hasil
wawancara,  observasi dan dokumentasi.  Selanjutnya,  data  yang diperoleh akan
diolah melalui simulasi penghitungan harga pokok produksi antara penghitungan
menurut  perusahaan  dengan  penghitungan  dengan  menggunakan  metode job
order costing.
Dengan  adanya  sistem ini  untuk  menentukan  harga  jual  suatu  produk,
perusahaan harus mengetahui harga pokok produksinya terlebih dahulu. Ketepatan
penentuan harga pokok produksi sangatlah penting untuk menetapkan harga jual
tiap unit  yang dihasilkan.  Harga pokok produksi yang ditetapkan terlalu tinggi
akan berdampak pada harga jual yang tinggi dan perusahaan akan kalah bersaing
dengan perusahaan sejenis lainnya.
Kata Kunci : Harga Pokok Produksi, Job Order Costing
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ABSTRACT
The purpose of this paper is to evaluate the determination of the cost of
production by job order costing method on Uney Jersey. This type of research is
conducted  including  the  type  of  research  qualitative  descriptive  analysis  to
explain  the  data  obtained.  The  data  used  were  obtained  from  interviews,
observation and documentation. Furthermore, the data obtained will be processed
through  a  simulation  of  the  calculation  of  cost  of  production  between  the
calculation according to the company with the calculation by using job order
costing method.
With this system to determine the selling price of a product, the company
must know the cost of goods production first. The accuracy of determining the
cost of production is very important to determine the selling price of each unit
produced. The cost of production set too high will have an impact on the high
selling  price  and  the  company  will  be  unable  to  compete  with  other  similar
companies.
Keywords : Cost of Production, Job Order Costing
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